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BUREISING OG JORDDYRKING I TELEMARK. 
Av fylkesagronom Tarjei ·Aasland. 
TELEMARK FYL~E gjeng frå havet i aust til høgfjellet i vest og nord. Det er soleis bygder som ligg både hØgt og lågt - ja her 
er truleg den hegstliggiande bygd i landet - Møsstrand rundt Møss- 
vatn som ligg 900 m o. h. 
Men det er ikkje berre på denne måte at naturen skiftar, det er 
mest noko nytt i kvar bygd. Her er ei mengd med dalar, som Ugg 
i nord-syd, aust-vest, ja i alle retningar. Den som reiser fyrste 
gong 'i Telemark, har ikkje lett for å verta kj end, det er ikkJe greidt 
:, halde alle desse dalar frå kvarandre. 
Det største vatsrøret renn forbi Skien og ut i Frierfjorden. Dette 
vatn kjem frå vatsskilet med Vestlandet. Dampbåtår kan gå frå 
Skien til Dalen i Vest-Telemark, og til Notodden i Aust-Telemark, 
med di det er slus-er i elvane, Dalen ligg ikring 12 mil inne i landet 
ved øvre ende av Bandak vatn, men likevel ikkje høg] over havet, 
Bandak ligg soleis i 72 m høgd. Og Heddalsvatn ved Notodden ligg 
berre 15-16 m o. h. 
Frå dalbotnen stig det fort. Det kan nemnast at Rauland, som 
ligg ikring 40 - km frå Dalen, ligg over 700 m o. h., og Skaf så som ligg 
5 km frå Dalen, ligg 500-600 m o. h. Etter dette er det klårt at jord- 
brukstilhøvt veksl ar fort. I dalbotnen kan ein til dels dyrke kveite, 
men 5 km lenger uppe er det såvidt at bygget vert moge, 
Jordi: 
I dei breidare og lågare bygder er der nokso mykje leirjord .. I 
Grenland er jamvel silur. Lenger upp over dalane er mest morene- 
[ord og sedimentære jordarter. I fleire bygder er store sandmoar - 
furumoar. 
Myr finn ein i alle bygder, men mest i dei øvre, og då temmeleg 
høgt over ha vet. 
Sekr-etær Løddesøl i Det norske myrselskap hev etter uppmodmg 
frå Landbruksselskapet undersøkt nokre myrar innom Telemark fyl- 
ke, og samstundes hev han teke ut nokre prøver til nærmare gransking 
på laboratoriet. Resultatet av dei gjorde kjemiske analysor_ er å 
finne i tabell 1. Som etn vil sjå finn me ymse typer av myr inn.an 
fylk-et, og i samsvar med dette vekslar både moldingsgraden og inn- 
haldet av mineralske emne og kvelstoff. 
Det meste og beste av jordi er dyrka, det er lik.som skrapet som 
ligg att. I flatbygdene er der nok att av noko god dyrkingsjord, men 
oftaste er ho tilvaksi med skog. Dei fleste gardar her har berre lite 
skogog er ditor traue til å selja han som dyrkingsjord, 
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Fra Telemark landbruksselskaps buretsingsfelt, Drivarbekkdalen 
i Øyfjell, Rauland. 
I dalbygdene er og den beste jord dyrka, men her er likevel ikkje 
se, lite att å dyrke . Ofte er det gamal slåtte- og beitemark som er lett 
å få i kultur når ho fyrst er dyrka. Men dyrkingi fell tung. Det er 
Ikkje sjeldan at det etter brotingt ligg eit steinlag på ¼, ja upp til! 
1 m tykt over he-ile feltet, so rydjlngi kan vera over halve dyrkings- 
arbeidet. Ofte er der og stuv å taka upp, og stuvane etter lauvtre er 
serleg tunge å ta. Her fer ein bruke kreftene, sjølv um ein har 
stuvebrotar og sprengto til hjelp. Mange må elles bruke handreid- 
skap, då del vanlege stein- og stuvebrotarar er kostbare. Ein enkel 
heimegjort stuvebrotar, slik som vist på figuren side 188, er til stor 
hjelp. Eit slikt reidskap er so enkelt, at mest einkvar mann kan gjera 
det sjølv. 
Lenger upp i bygdene er og mykje morenejord, umlag lik jordi 
i dalbygdene. 
Bureising: 
I åri 1922-1934 er det bygd ikring 240 nye bruk i fylket. Dei fleste 
av desse er skilde frå eldre bruk. Bamanhengande bureising har me 
enno Ikkie hatt, når ein tek undan det felt som Telemark landbruks- 
selskap har arbeid med, - Drivarbekkdalen i Øyfjell i Rauland herad. · 
Dette felt er på godt 2300 dekar. Herav er velso 300 dekar dyrkbart, 
resten er skog, ··beite og fjell. Feltet ligg ikring 700 m o. h. Det er 
bygd ein ikring 4 km lang veg fram til bygdevegen. Gjenom feltet 
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større bureisingsbruk i Solum. 
rann ein stor bekk i kross og krok, denne er no retta. Likso vart ei 
mindre th1nn heilt turrlagd. Dette felt er deila i 3 bruk og bu- 
reisarane har teke fatt. Det vart overflatedyrka ikring 10 dekar til 
kvart bruk, gjØdsla og tilsådd. 
Det vert elles arbeid med nokre større felt. i Drangedal og Bø1 
men enno er ikkje desse fullt ferdige. Elles vert det ett bruk her og 
der etter som det passer. Det er elles gledeleg å sjå at folk ikkje 
lenger er so redde for å busetie seg avsides. Mange gamle, nedlagde 
bruk vert no teke upp att og nokre av desse vert godtekne som bu- 
retsingsbruk, 
Interessa for bureising har vorte større år for år, og ein ser ofte 
at folk vil ta fatt på mindre gode bruk. Det trengs å passe på her. 
Samfundet er ikkje tent med ei uheldig bureising. Men som tilhøvl 
er her i fylket må ein ikkje setje kravi til bureisingsbrukl alt for høgt. 
No når utvandringi er stengd, er det ikkje so godt å koma utanom 
buretsingi. Folket må ha bustader og arbeid. Det kan difor verta 
turvande å laga nye bruk på stader som Ikkje er so gode som ynskjeleg, 
med di det ikkje er so mange felt å velgje millom. Likevel må ein 
prøve å få 1bruki so gode som råd er og passe på at grensane vert 
greide. I fjell- og avsides bygder bør bruki vera romsame og ha 'det 
«herligheter» - skog, beite, slåtte, fiske o.l. - som er vanleg i bygdi. 
Bruki må og vera billege. 
Del fleste av bureisarane ser ut til å vera bra. Dei har nok store 
økonomiske vanskar å kjempe med, serleg då del som byrja i dyrtldl, 
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men del aller fleste har gj.ort godt arbeid, som kjem bygdi og landet 
til gode. 
Jorddyrking: 
Dei statstilskat som det har vore i dei siste år har sett stor fart 
i nybrotsarbe.idet. I åri 19·22-1934 er det i fylket med statstilskat dyrka 
ikring 23,000 dekar. Mykje av dette har vore sers tungt å dyrke, so 
det har vorte mange dagsverk. Dette har hjelpt storveg-es på ar- 
beldstilhøvl i bygdene. Og ser ein på bygdene er dei mest ~kkje å 
kjenne att. I Rauland t. d. vart det dyrka areal tridubla på 10 år. 
At det dyrka areal aukar, må ha stor økonomisk innverknad .i bygdene. 
Intere.ssa for nydyrking ser ut til å halda seg. Ein ser og ofte at 
folk som Ikkje kan få statstilskot - grunna for høg likning - dyr- 
kar mykje. Denne dyrking har ein ikkje noko uppgåve over. 
Lån til dyrking vert ikkje mykje nytta. I åri 1922-1934 er det i 
fylket dyrka snaut 1000 dekar med lån. Når ikkje låni vert meir 
nytta, kjem det av at dei fleste er redd låni - del synes at del har 
gjeld nok fyrr. 
Grøfting: 
I åri 1922-1934 er det med tilskot grøfta ikring 22,000 dekar dyrka 
Jord. Det meste av dette er utført i del lågere bygder, serleg då i\ 
leirj ordstroki. 
Vidare er det med lån av Jorddyrkingsfondet grøfta fram mot 
1000 dekar dyrka jord. Hertil kjem alt som er grøfta utan tilskot 
eller lån. 
Senkingsarbeid: 
Ved sida av den fyrr nemnde grøfting er det utført mange større 
og mindre .senkingsarbeid. Planene for desse er utført av Vassdrags- 
vesenet, landbruksingeniøren og fylkesagronomen. 
Av større senklngsarbeld utført ved Vassdragsvesenet kan 
nemnast: 
1. 8enking av Bøelva. Her vert turrlagd over 2,000 dekar. Denne 
jord ligg midt i bygdi og ,e-r lett å drive. 
2. S,enking av BØrsesjø og Leirkupelva. Den siste senking var berre 
ei god upprensking, som kosta over 50,000 kr. Dette arbeid har 
interesse for 12,000 å 3,000 dekar. Det meste er dyrka, god jord, 
s-om ligg midt i ·bygdi. · · 
3 Uppreinsk av og dammbyggjing langs elva i Flatdal. Det er og 
tale um å senke Flatsjø. Desse arbeid har interesse for frammot 
3,000 dekar. 
Av mindre senkingsarbeid er det som regel nokre i kvar bygd, og 
interessa for desse arbeid er veksaride. ·net gjeld her jord som ligg 
godt til, er god og som regel lettdrive. 
